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SU3S l'ARIA.—Dispone pase la revista en la Corte el Cap.
de N. D. A. Ce7vera.—Confiere destino a los íd. D. F. Núñez,
D. S. Carvi, D. J. Cadarso y D. T Calvar. —Confiere
Comi
sión para el extranjero al Cap. de N.1/ M. García de los Re
yes y al Cap. d, C. D.F.Domínguez.-Destino a los Caps. de
F.
L. Cadarso, D. R. Martos, D. R. de Navia-Osocio, D. F.
González, D. J. ie 3.,Cariier y D. A. García.
- Sobre cómpu
to de condiciones de embarco al íd. D. A. Rojí. Confiere
destino a los Caps. de C. D. J. A. Villegas, D. E. Navarro y
D. L. Rodríguez. --Resuelve instancia del íd. D. J. González
Hontoria. —Sobre destino conferido al T. de N. D. A. Génova.
Confiere destino a los Ts. de N. D. J. Bustamante y D. M.
Galán y al Alf. de,N. D. vi. Bedoya, —Confirma en su actual
destino al Cap. D. R. Granados. Confiere destino al Alf. D. J.
Moreno.—Fija nueva fecha para la entrega de mando del bu










Exemos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que el Capit.n de Navío D. Angel Cervera y Já
come pase la revista administrativa del mes de febrero pró
ximo en esta Corte, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.
28 de enero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
en la
Nombra Comandante de quilla del crucero Principc Al
fonso al Capitán de Navío D. Francisco Núñez Ouijano, al
cesar en la Jefatura dell Estado Mayor del Departamento
de Ferrol, que desempeñaba interinamente.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
alal:111111..
Nombra Profesor de la Escuela Naval Militar al T.
de N. don
F. Meléndez.—Nombra alumnos de la Escuela de Submarinos
al pessonal que cita.— Concede recompen al pers )nal que
expresa.— iispone que le disuelta la
Comisión de salvamen
to del acorazado..:,'spat14». —Nombra Co.nisión para alma
cenar efectos procedentes de acocazado cEspaña'.
SECC10■1 t IN ENII-SRDS. —Nombra Representante de la Ma
rin-a en una Comisión al T. Cor. D. N. Franco.—Resuelve ins
tancia del Ingeniero de Montes D. J. M. de Iraola.
Circulares y disposiciones.
SÉCCION JE PERSON XL—Cambio de destino de un marinero.
Concede continuación en el servicio a un sargento 2.° de cor
netas. —Relaciones de individuos que han sido baja en la
Inscripcióimarítima y de expedientes quedados sin curso.
CO \NEJO SUPREMO DE GUERRA Y MAIINA.—Resuelve ins
tancias de I/ M. Paradela y de D. V. Flores.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los cuerpós subalternos de la Armada.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, dispg
ne que el Capitán de Navío D. Salvador Carvia y Carava
ca, pase destinado de Secretar:o del Estado Mayor Cen
tral y Jefe de la 'Segunda Sección (Información) del
mismo, en relevo, por ascenso, del Jefe de igual empleo
D. Manuel García Velázquez.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Ayudante Secretario del Capitán General de la Arma
da al Capitán de Navío D. José Cadarso y Ronquete, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Salvador .Carvia y Ca
ravaca, que pasa a otro destino.
28 de enero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
•••■•■■•••■0
•
Dispone se encargue de la Presidencia de la Institución
Benéfica de las Clases Subalternas de la Armada el Capi
tán de Navío D. José Cadarso y Ronquete, sin perjuicio del
destino para el que ha sido nombrado, en relevo del Con
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tralmirante D. Manuel García Velázquez, que cesa en el
mismo por ascenso.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. -Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Destina para eventualidades del servicio en Ferrol,
Capitán de Navío D. Tomás Calvar y Sancho.
28 de enero de .1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferroil.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
O
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada al
efecto. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el Cap:tán de Navío D. Mateo García de los Reyes
pase a Alemania, en comisión del servicio, a estudiar los
procedimientos que allí se emplean en el trabajo de los bu
zos, para aplicarlos a la enseñanza de éstos que actualmen
te se organ:za en Cartagena, acompañándole en la referida
comisión el Capitán de Corbeta D. Francisco Domínguez
somero, teniendo los mencionados Jefes derecho a las die
as y y:áticos reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para eu conocimiento y
"ectos.—Dio- guarde a V. E. muchos años. Madrid, 31
enero de 1925.
-
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a -lesempe5ar otro cargo.
- 28 de ene.-o -e 19 3.
e la Se2ción del Personal.
z.:1 e Jefe de la Jurisdicción de Marina
e General de Marina.
--O
estina para eventua:idades del servicio en el Departa
n)o de Cádiz, al entregar el mando del cañonero Infanta
'bel, al Capitán de Fragata D. Rafael Martos Peña.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inte:ldente General de Marina.
O
Nombra Comandante de_ quilla del contratorpedero Chu
rruca al Capitán de Fragata D. Ramón de Navia Osorio
y Ca.stropol.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
O
Dispone que el Capitán de Fragata D. Félix González
Castañeda quede destinado para eventualidades del servi
cio en el Departamento de Cádiz.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Ptrsonal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Capitán de Fragata D. Juan de Dios Carlier
y Jiménez, Jefe del Negociado tercero de la Sección del
Material de este Ministerio, que interinamente tiene confe
rido, sin desatender las comisiones que actualmente des
empeña.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de Pa
sajes al Capitán de Fragata D. Luis García Caveda.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del desparho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: amo resultado de consulta elevada por la
Sección del Per:onal, S. M. el Rey (q. D. g.) de confor
midad con el dictamen del Asesor General de este Ministe
r:o, s e ha servido dispone( se compute al Capitán de Fra
g ta D. Arsenio Rojí y Echenique, como de condiciones
reglame.larias de embarco en dicho empleo, todo el tiempo
que ejerció el cometido de Jefe de Estud:os en el crucero
Reina Regen:e, en virtud de lo dispuesto en la, Real orden
telegráfica de 21 de agosto de 1920, confirmada por la de 3
de septiembre del mismo año (D. O. núm. 201, pág. 1 211)
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. declarar que.
no obstante la anterior dispocición, el expresado Jefe no
podrá ser promovido al empleo inmediato hasta que hayan
obten:do dicho empleo los más antiguos que él que hubie
ran cumplido por su turno las condiciones reglamentarias
de embarco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
• Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Nombra segundo Comandante de la Provincia marítima
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de San Sebastián al Capitán de Corbeta D. Juan Antonio
Villegas y Casado. 28 de enero de 1925.
General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Mar:na.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Enrique Navarro
Margaty, continúe desempeñando el cargo de Profesor del
Colegio de Nuestra Señora del Carmen que tiene conferido.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Corno resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Auxiliar de la Sección de Información del Estado Ma
yor Central y Redactor de la Revista General de Marina,
al Capitán de Corbeta D. Lu:s Rodríguez Pascual.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de instancia elevada por el Capitán de
Corbeta D. José González Hentoria y Fernández Ladreda,
en súplica de volver al servicio activo, accede a lo solicita
do, debiendo reservarse al solicitante la primera vacante en
su empleo que ocurra y haya que cubrir, dejándole entre
tanto esto sucede, en situación de disponibilidad, siguiendo
las normas establecidas por la Real orden de 13 de abril de
1919 (C. L. núm. 124).
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dispone, corno continuación a la Real orden de 17 del co
rriente, publicada en el DIARIO OFICIAL 1-11:1M 17, que la en
trega de mando del buque-salvamento de submarinos Kan
guro se verifique el día 3 de marzo próximo y no el 7 de
iebrero, como en la mencionada Real orden se expresa.
31 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Se rectifica la Real orden de 17 del corriente en el sen
tido de que el destino conferido en ella al Teniente de Navío
D. Arturo Génova y Torruella, es el de dotación en el buque
porta-aviones Dédalo y no el de segundo Comandante del
mismo, como en aquélla figura.
28 de enero de 1925.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Nombra Comandante del Torpedero núm. 18
al Tenien
te de Navío D. Jerónimo Bustamante y de la Rocha,
en sus
titución del Oficial de igual empleo D. Antonio
Morante y
Sancho, que desempeñaba dicho mando interinamente.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Seccióvi del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Nombra Comandante del guardacostas Uad-illuluya
a
Teniente de Navío D. Marce.ino Galán y Arrabal,
en su
titución del Capitán de Corbeta D. Fabián Montojo y
Pa
tero, que cumple en 13 de febrero próximo las condicione
reglamentarias de embarco para el ascenso.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte c1
A f rica.
Sr. Intendente General de Marina.
----o
Dispone que el Alférez de Navío D. Manuel Bedoya
Amusátegui, embarque en el crucero Méndez Núñez, en re
levo del Teniente de Navío D. Gonzalo Bruquetas y Llopi,
que pasa a otro destino.
28 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
O
Cuerpo de Infantería de Marina.
Confirma en el destino de Ayudante personal del Capi
tán General del Departamento de Cartagena, al Capitán de
Infantería de Marina D. Gregorio Granados Gómez Bustos.
31 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Destina al primer Regimiento de Infantería de Marina
al Alf(órez (E. R. A. R.) D. Juan Moreno Pulido.
31 de enero de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Habiendo sido declarado apto para el ascenso el Auxiliar
primero de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Francisco Catalán García, se le promueve al
empleo de Auxiliar Mayor, con antigiie-dad de"` 26 de
diciembre del año último, debiendo ser colocado en el es
calafón entre los Auxiliares Mayores D. Guillermo Merk
Mega y D. José Rodríguez Aparicio.
31 de enero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.





\ombra Profesor de la Escuela Naval Militar, con arre
glo a lo dispuesto en el art. 26 del vigente Reglamento de
la misma,. al Teniente de Navío D. Fernando Meléndez
Ru fart.
28 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Nombra Alumnos de la Escuela de submarinos del curso
que ha de comenzar en 1.° de febrero próximo, cenia
resultado del concurso publicado por Soberana disposición
de 27 de diciembre último, a las clases subalternas, clases
de marinería y fogoneros que a continuación se relac:ona.
28 de enero de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol. Cádiz y Cartagena.b
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.





D. Santiago Díaz Rodríguez.
D. Antonio Sánchez Vergel.
Segundos Maquinistas.
D. Emilio Ferrer López.
D. José Lago Rodríguez.
D. Antonio Sánchez Gutiérrez.
Terceros Maquinistas.
D. Ernesto' Torrente Patiño.
D. Andrés Cores.
D. Juan Folg,ué Lluís.
D. Francisco Rosas Reus.
Segundos Obreros Torpedistas-Electric-istas.
D. Manuel Novo Campos.
D. Jacinto Vázquez Paredes.
D. Juan Jim(:-nez Torres.




























CircuYar.—Excmo. Sr. : El Ministerio de la Guerra,
en
Real orden de 15 del corriente • dice a este de Marina
lo si
guiente
"Excmo. Sr.: Por este Ministerió, en Real orden circu
lar de esta fecha, se .dice lo sieliente : El Rey (q. D. g.), por
resolución fecha de ayer, aprobando lo propuesto por el Ge
neral en jefe del Ejército de España en Africa y de actier-.
do con el- Directorio, Militar, ha tenido a bien Conceder "al
personal de los buques de la Escuadra de Instrucción (pie
componían la misma que a continuación se relaciona, la Cruz
del Mérito Militar dé la clase correspondiente,
-
en -atentión
a los méritos que .contrajeron asistiendo a las 'opei-atiónes
realizadas en el territorio. de Melilla, y distinguidos servi
cios prestados én aguas de Marruecos desde 21 de julio- de
1921 a 31 de enero de 1923".
Lo que de la. propia Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y. efectos y al objeto de que se 'publique en
Marina, con la relación adjunta, para general conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 28 de enero
de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.




Primer Maquinista D. Francisco M. Pita y Fernández.
Primer Contramaestre D. Ambrosio Varela Pardo.
ACORAZADO "ALFONSO XIII"
Primer Condestable D. Manuel Amor Patiño.
Primer Contramaestre D. Andrés Lorenzo
• Borja.
Segundo Condestable D. Ildefonso Rodríguez López.
Idem D. Manuel Escáriz Alende.
CRUCERO "PRINCESA DE ASTURIAS"
Primer Contramaestre D. Manuel Muirios Fernández.
Primer Condestable D. Pedro Pena Rodríguez.
Primer Practicante D. Antonio González.
Segundo Condestable D. TomásTocornal Lacalle.
Idem D. Juan Camiñas Ramírez.
Primer Contramaestre D. José María Castro Montero.
CRUCERO "CATALUÑA"
Primer Contramaestre D. José Regueiro Vilar.
Primer Condestable D. Lorenzo Breijo Santella.
Primer Practicante D. José Armendáriz Abado.
CAÑONERO "LAYA"
Primer Condestable D. Pastor Fernández García.
Primer Maquinista D. Tomás Benito Cánovas.
Primer Contramaestre D. José 'Fernández Calaza.
CAÑONERO "LAURIA"
Primer Contramaestre D. Rogelio Navarro Freire.
Idem D. Luis Fernández Arnoso.
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CAÑONERO "IZECALDE"
Primer Contramaestre D. joaquín Nieto Torrente.
Primer Condestable D. Juan Pérez Hidalgo.
Segundo' Condestable D. :Leovigildo Ibortelano.
Primer Contramaestre D.. Antonio Cerviño- Aceas.
Primer Maquinista D. Rafael Ibáñez Cosme.
CAÑONERO "BONIFAZ"
Primer Condestable D. Juan Moya.
Segundo Condestable D. Ricardo Aguilar.
CASIONERO "DOÑA MARÍA DE MOLINA"




Primer Maquinista D. IVIailuel Perier y ,eon.
o
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. 1\1. el Rey (q. D. g.) ser ha servido dispo
ner que Con esta fecha cese en su cometido la Comisión
de
salvamento del acorazado España, liquidándose los gastos
efectuados hasta hoy con cargo los créditos concedidos
para este fin.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el Co
mandante del transporte Almirante Lobo, que por Real or
den telegráfica de 16 del actual se dispuso se encargara de
aquel buque,-atienda a las faenas de extracción de efectos
del mismo que se considere conveniente con el personal
subalterno y de marinería que del España tiene a sus órde
nes, sufragándose los gastos que se originen con el rema
nente del fondo económico C011, que actualmente cuenta ese
acorazado, en armonía con lo dispuesto en Real orden de 31
de octubre de 1923 (D. O. núm. 244 pág, 1.526), no liqui-,
dándose este fondo hasta .que no terminen dichas faenas.
De la cantidad que actualmente- constituye la existencia.
del fondo económico hará entrega el Habilitado del Espa
ña al del Almirante Lobo, quien llevará una cuenta especial
de los gastos que se le autorizan, para una vez terminados
los trabajos que aún se efectúen en el España., devuelva al
Contador de este buque el remanente que aún quede y la
justificación de lo gastado, para la liquidación final de la
Habilitación del acorazado España.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. É. muchos años.—Madrid,
de enero de 1925.
El .General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de. la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con
firmar la Real orden telegráfica de 20 de diciembre último,
dirigida al Comandante del Arsenal de Cartagena,nue dice:
"Sírvase Y. E. disponer que el material adquirido "para
salvamento del España ingrese en uno de Jos almacenes bajo
la custodia que V. E. designe, procediéndose a su limpieza
y engrasado-para ponerlo en estado de eficiencia, conserván
dose así para el destino que se designe. Asimismo dispon
drá que el que pertenecía al buque ingrese en el almacén
general después de limpio y puesto en condiciones de con
servación, para ser aplicado a otras atenciones".
En su virtud, y para que dichas operaciones se verifiquen
con todas las garantías, se nombra una Comilión, compues
ta del. Comisario D. Francisco Bosch Fernández Villarnar
zo, el Ten.iente de Ingenieros D. Pedro Miranda, el Primer
Maquinista D. Manuel Perrier, que tiene el cargo de ese ma
terial, y el personal que consideren necesario de mozos y peo
nes, que les facilitará el Arsenal. Dicha Comisión atenderá a
este cometido sin perjuicio de desempeñar los destinos que
se les confirieron a cada uno de ellos al cesar en. la "Comi
sión de Salvamento del Acorazado España".
El material que sea declarado de composición se repara
rá con cargo a los créditos de salvamento.
Es la Soberana voluntad de S. M. que por el
Arse -al de Cartagena se proceda al recibo de los cargos del
bllque y sus pertrechos. cuya entrega se efectuará por el Co
mandante del transporte Almirante Lobo, actual Coman
dante del acorazado España, y el Contador de este acoraza
do, sin desatender, igualmente, los destinos que se les tiene
con feridos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid, 31
de enero de 1925.
El General encargado de) despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Excmo. • Sr.: M: el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente Coronel de Ingenieros de la Ai--
.mada a Nicorás Franco y Bahamonde, forme parte, como
representante de la Marina, de la Comisión de Combusti
bles creada por Real orden de la Presidencia del Directorio
Militar. de 16 del corriente.
De Real orde1.1 lo digo a V. E. para sil conocimiento • y
efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe' de la Sección de Ingenieros.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey .(q. D. g.), vista instancia del
Ingeniero de Montes D. jesús María de Iraola y Palome
que, en solicitud de poder matricularse como Alumno libre
en los cursos de la Especialidad de la Academia de Ingenieris y Maquinistas de la Armada, conformándose con lo
informado por la Sección de Ingenieros, se ha servido acceder a lo solicitado. .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 29de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento .de Ferrol.Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
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Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
Marinería.
Cesa en el Departamento de Cartagena y pasa destinado
al Ministerio, con arreglo a lo dispuesto en el inciso g) de
la Real orden circular de 24 de febrero de 1923 (D, O. nú
mero 47), el Marinero de 2•a Evaristo Riesgo Gutiérrez.
27 de enero de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
SECCION DEL PERSONAL.--Negociado 2.°
Retzcion nvnznal y filiada de los individuos que perteneciendo a la znscripczon nzarztima kan sido baja en ella antes de I.° de
en?ro del ?pi') e;z q've culnplen los diez y nueve 1f edad, _y que con arrerlo (11 art.5.* de la vizente Ley de Reclutamiento ji Re
emplazo de lamarinería de la Armada no pueden ser alta en aquella antes de cumpLir los tieinta _y dos.
Infantería de Marina (tropa).
Se concede la rescisión del compromiso que actualmente
sirve como Cabo al Sargento segundo de Cornetas de la
Compañía de Ordenanzas de este Ministerio Juan Fernán
dez Peña y la continuación en su actual empleo hasta ex
tinguir el primer período de reenganche, con arreglo a
los beneficios que a los de su clase otorga la ley de Guerra
de 15 de julio de 1912, hecha extensiva a Marina por Real
decreto de 29 de julio de 1917 (D. O. núm. 175), dejando
a la Intendencia General la facultad de fijarle el sueldo que
le corresponda.
27 de enero de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.










Ildefonso González S drna
Manuel Garrido kiwales
Marcelino Fraza Iglesias
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Madrid, 31 de diciembre de 1924.--El General Jefe de la Sección, José González Billón.
SECCION DE MATERIAL
Relación ds los erpelientes quedvlos qin eitrqo, cokt<eci,tetite (t lo divueglo en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(B. O. in'tm. 5.9 pág. 558) por laQ cauga.s. qi .TP CXPrP.Ran:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Jerónimo Pagán
Eduardo Escolar
OBJETO, DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Reingreso como aprendiz
de Maestranza Capitán General de Car
tagenídenr i Po carecer de derecho.IdIdem íd Idem íd.
~~11•11NEW
Madrid, 13 de Enero de 1915. —El Gen-)ral Jefe de la8,--)ccióa. del Material, P. U., Gonzalo de la Puerta.
DEL MINISTERIO DE MARINA
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe
diente instruido a instancia de D. Manuel Paradela Jimé
nez, en con2epto de tutor de sus hermanos menoresD. Emi
ho, D. María Belén,-D. Francisco y D. Santiago Paradela
Sánchez, huérfanos del Maquinista Mayor de la Armada
D. Santiago Paradela Mondéjar, en solicitud de mejora de
pensión por considerarse comprendidos en la Ley de 30 de
diciembre dé 1912.
Considerando que la pensión concedida a los interesados
es la señalada en la tarifa del folio 107 del Reglamento del
Montepío Militar a familias de Alféreces de Navío, a cuyo
empleo estaba equiparado el causante ;
Considerando que la ley de 30 de diciembre de 1912, a la
que tratan de acogerse los recurrentes, sólo es aplicable a
los individuos del Cuerpo de Maquinistas sin equiparación
de Oficial, en cuyo caso ellos no se encuentran, toda vez que
el referido causante,. como se dice, estaba equiparado, por
su empleo, al de Alférez de Navío; y
Considerando que, según la Real orden de 13 de febrero
de 1903 (B. O. núm. 23 págs. 183, 184 y 185), resolviendo _
el caso de doña Elvira Arana Sillero, se dispuso que los
Maquinistas Mayores de 2.a legaran la pensión de Alférez
de Navío a que están equiparados,
Este Alto Cuerpo, en 22 del mes actual, ha resuelto des
estimar la instancia del recurrente, por carecer sus herma
nos de derecho a da mejora de pensión que pretenden, de
biendo atenerse a lo acordado.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para ,su conocimiento y el del interesa
do, que reside en San Fernando.—Dios guarde a V. E. mu
chos afíos.—Madrid, 30 de enero de 1925.
' El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa
cultades que le están conferi-clas, ha examinado el expedien
te instruido a instancia de D.a Victoria Flores Rodríguezde Ecero, huérfana del primer Ayudante de máquinas don
Eloy Flores Inchausti, en solicitud de peusi6n por falleci
miento de su citado esposo, del "vómito", en Santiago deCuba el día t7 de junio de 1864.
Considerando que, no encontrándose la recurrente com
prendida en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. de Guerra•núm. 171 y C. L. de la Armada núm 235), toda vez que elfallecimiento de su padre ocur;rió con anterioridad a la promulgación de dicha ley, que carece de efectos retroactivos,
y no siéndole de aplicación el Reglamento derMontepío Militar porque en la fecha de dicho falleciitiento la clase ala cual pertenecía el causante no estaba incorporada al expresado Montepío,
Este Alto Cuerpo, en 19 del corriente mes, ha resueltodesestimar ¡la instancia de la recurrente, por carecer de derecho a la pensión que pretende.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de manifestar a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 deenero de 1925.
FI General Secretorio,LUIS GONZÁLEZ QUINTASExcmo. Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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EDICTO S
D. José Expósito del Pozo, Capitán de Infantería de Ma
rina, Juez Instructor del expediente instruido al inscrip
to Esteban González Fernández por haber extraviado
su licencia absoluta por inútil para el servicio,
Por el presente hago saber : Que habiéndosele concedido
duplicado del expresado documento, queda nulo y sin va
lor alguno el original extraviado, que fué expedido por el
Comandante de Marina de este Trozo en 3 de agosto del
ario 1917.
. La persona que hiciese uso del indicado documento ex
traviado se atendrá a las resultas de la pena que por Ley
incurriese.





INSTITUCION BENEFICA -PARA HUERF1NOS DE LOS
CUERPOS SUBALTERNOS DE LA ARMAIJI.
Ru1anc6 de ioq fonLion eRta inst¿Irtrión congivmponyiiente
(ti cuarto trimestre del año (4clual, y que se formula en




Cuotas de socios cobradas en el
actual trim stre
qr,brado de los fondos económicos
y de.material
Entradas al Museo Naval
Subvención del Estado Octubre,
Noviembre y Diciembre
Cupon 1." de Octubre de los Títu
los de la Deuda Perpetua •,Cupón 15 de noviembre de los Tí
tulos de la Den la Amortizable.
Cobrado del Tribunal de exáme
nes de Practicantes de Cádiz
ennwra de "dos Titutós serie E. de













Thtales... ...... 925.000,00 68.869,10
E ht
Fn títulos En ~tállelo
Pensiones patzadas a los huérfanos
en el actual trimestre
Gastos do escritorio, impresos, y
giros de pensiones y cuotas
Valor efectivo de dos Titulos Se
rie E de la Deuda Perpetua In
terior al cambio de 70,05 por
100



















Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado,.
Especialistas en vapores para la p#Jsca y remolcadores
mas de 500 vapores procedentes de esta Casa constrims lara marga, Portugal, Franc:a y 1:riCa
ASTILLEROS
:-; TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCC1ON
Se envían presupuestos, planos y espficaciones al solicitarlo
'111. 1111b. "q11.- '11■ '111b. ■1111. '11b.
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i Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: «DEPÓSITOS», Málaga. Z -4.‘ -0
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• Carboneos en CEUTA. O 0
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Telegramas: "PARK", Ceuta. ... •
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• DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, Se Ro ) u
•
•
: Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS",
Las Palmas. I••4









PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES MAQUINARIA
FUNDIC:ON
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS
COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Oficinas. iaza de Medinacell, :•: :-: Tc:zurrills u Telelonemas:
(MEDI
